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Abstract
Purpose : The purpose of this study is to investigate whether
formative evaluation through Pre−Posttests using the subjec-
tive understanding of self−assessment for undergraduate stu-
dent in prosthodontics practical training of partial dentures
is statistically related to overall evaluations such as by
Computer Based Testing, acceptance criteria for Computer
Based Testing.
Methods : Fourth year students were subjected Pre−Posttests
used for computer based multiple−choice questions with
visual materials. Each question was assessed by the subjec-
tive understanding of the self−assessment. Students were di-
vided into self−assessment groups (an overvaluation group,
an undervaluation group and a coincident evaluation group).
The relationship between the formative evaluation and over-
all evaluation was analyzed among the self − assessment
groups.
Results : The percentage of questions answered correctly in
an overvaluation group was significantly lower than that in
the coincident evaluation group. There was a statistically
significantly correlation between the formative evaluation
and overall evaluation in the coincident evaluation group,
but not in the overvaluation group.
Conclusions : Identifying an overvaluation group by the
subjective understanding of self−assessments from the stage
of formative evaluation may be useful for instruction in the
education for an overall evaluation.
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緒 言
平成17年から正式導入された臨床実習開始前の共用試
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CBT ．515** ．251 ．806** －
偏差値 一致評価領域者群 過小評価領域者群 過大評価領域者群
21－30 2％ 0％ 0％
31－40 12％ 12％ 26％
CBT判定
基準試験
41－50 31％ 40％ 53％
51－60 38％ 36％ 16％
61－70 7％ 12％ 5％
71－80 10％ 0％ 0％
偏差値 一致評価領域者群 過小評価領域者群 過大評価領域者群
21－30 2％ 8％ 0％
31－40 12％ 8％ 26％
CBT 41－50 28％ 44％ 47％
51－60 21％ 28％ 26％
61－70 36％ 12％ 0％
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CM Kelley & DS Lindsay : Remembering mistaken as
knowing : Ease of generation as a basis for confidence in
answers to general knowledge questions. Journal of Mem-
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